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 วิทยานิพนธนี้ศึกษาถึงการเสริม Met hydroxy analog (MHA®) ท่ีระดับ 0, 11 และ 22 กรัม/
ตัว/วัน และการศึกษาผลของการเสริม Met hydroxy analog (MHA®) ท่ีระดับ 22 กรัม/ตัว/วัน 





 การทดลองท่ี 1 ศึกษาผลของการเสริม Met hydroxy analog (MHA®) ในอาหารโคนมตอ
การกินไดของวัตถุแหง การเปล่ียนแปลงน้ําหนักตัว ผลผลิตน้ํานม องคประกอบทางเคมีในน้ํานม 
กรดไขมันในน้ํานม และการหมักยอยในกระเพาะหมักของโคนม โดยใชโคนมพันธุโฮลสไตนฟรี
จํานวน 21 ตัว โดย มีจํานวนวันของการใหนมเฉล่ีย 103±53 วัน ปริมาณน้ํานมเฉล่ีย 12.5±3 
กิโลกรัม/วัน อายุเริ่มตนในการทดลองเฉล่ีย 58±19 เดือน น้ําหนักเฉล่ีย 412±56 กิโลกรัม แบงสัตว
ออกเปน 3 กลุมการทดลอง กลุมละ 7 ตัว โดยทําการ block ดวย จํานวนทอง และทําการปรับสมดุล
ในแตละกลุมดวยจํานวนวันท่ีใหนม ปริมาณน้ํานมเริ่มตนและน้ําหนักตัวเริ่มตน โดยท่ีกลุมควบคุม
ไมไดรับการเสริม MHA® และไดรับอาหาร TMR วันละ 17.4 kgDM (อาหารขน ขาวโพดหมัก และ
หญาสด 7, 6 และ 30 กิโลกรัม ตามลําดับ)  กลุมการทดลองท่ี 1 ไดรับการเสริม MHA® ท่ีระดับ      
11 กรัม/ตัว/วัน และกลุมการทดลองท่ี 2 ไดรับการเสริม MHA® ท่ีระดับ 22 กรัม/ตัว/วัน จากผลการ
ทดลองพบวา การกินไดของวัตถุแหง โปรตีนท่ีไดรับจากอาหาร ความตองการพลังงานเพ่ือกิจกรรม
ตาง ๆ ของโคนม การเปล่ียนแปลงน้ําหนกัตัว รวมไปถึงระดับความเปนกรด-ดาง ความเขมขนของ
แอมโมเนียไนโตรเจน และความเขมขนของกรดไขมันระเหยไดภายในของเหลวในกระเพาะหมัก 
ผลผลิตน้ํานม และองคประกอบทางเคมีของน้ํานม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) และในการเสริม MHA® ท่ีระดับ 11 กรัม/ตัว/วัน มีผลทําใหการกินไดของวัตถุแหง และ
โปรตีนตอน้ําหนักตัวเมแทบอลิก (g/kg W0.75) ลดต่ําลง แตมีผลทําใหสัดสวนของกรดไขมันใน
น้ํานม ไดแก C4:0, C18:1n9c, C21:0 และ UFA (unsaturated fatty acid) เพ่ิมขึ้น สวน C18:3n3 และ 
SFA (saturated fatty acid) ลดต่ําลง โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และ
ข 
 
การเสริม MHA®ท่ีระดับ 22 กรัม/ตัว/วัน ไมมีผลตอ C18:1n9c, C18:3n3, UFA และ SFA แตมีผลทํา
ให C4:0 และ C21:0 เพ่ิมสูงขึ้น โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
 การทดลองท่ี 2 การศึกษาผลของการเสริม Met hydroxy analog (MHA®) รวมกับแรธาตุ
อินทรีย (MINTREX®) ในอาหารโคนมตอประสิทธิภาพในการผลิตโคนม โดยใชโคนมลูกผสม
พันธุโฮลสไตนฟรีเชียน 24 ตัว ซ่ึงมีจํานวนวันของการใหนมเฉล่ีย 38.8±5.9 วัน ปริมาณน้ํานมเฉล่ีย 
16.6±1.13 กิโลกรัม/วันน้ําหนักเฉล่ีย 402±16 กิโลกรัม ทําการจัดสัตวเขางานทดลองโดยปรับสมดุล
ในแตละกลุมการทดลองดวยจํานวนวันท่ีใหนม ปริมาณน้ํานม และน้ําหนักเริ่มตน โดยทําการแบง
โคออกเปน 2 กลุมการทดลอง ในแตละกลุมการทดลองจะมีโคกลุมละ 12 ตัว ไดแก กลุมควบคุม
และกลุมท่ีไดรับการเสริม MHA® ท่ีระดับ 22 กรัม/ตัว/วัน รวมกับ MINTREX® ท่ีระดับ 14 กรัม/ตัว/
วัน จากผลการทดลองพบวา การกินไดของวัตถุแหง การกินไดของโปรตีน การเปล่ียนแปลงน้ําหนัก
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The objective of this study was to determine the effects of rumen-protected 
methionine or rumen-protected methionine plus organic minerals supplementation on 
milk production, milk composition, milk fatty acids and somatic cell count in 
crossbred Holstein Friesian dairy cows. This research was divided into 2 experiments.  
The first experiment was to investigate the effects of feeding Met hydroxy 
analog (MHA®) supplementation to dairy cow on dry matter intake, live weight 
change, milk yield, milk composition, milk fatty acid and rumen ecology. Twenty one 
Holstein Friesian crossbred (>87.5% Holstein Friesian) lactating dairy cows, averaging 
103 + 53 days in milk, 12.5 + 3.0 kg of milk, 58 + 19 mo old and 412 + 56 kg body 
weight (BW), were blocked by parity first and then stratified and balanced for milking 
days, milk yield, age and body weight into three groups of 7 cows each. The first 
group (control) received approximately 17.4 kgDM of total mixed ration (TMR). TMR 
comprised approximately 7, 6 and 30 kg of commercial concentrate, corn silage and 
fresh cut grass respectively. The second group was fed the same basal diet as the 
control group and supplemented with 11 g/d of Met hydroxy analog (MHA®). The 
ง 
third group was fed the same basal diet as control group and supplemented with 22 g/d 
of Met hydroxy analog (MHA®). Performance parameters showed that DM, CP and 
NEL intakes, final body weight and live weight change were similar in all treatments. 
Milk yield and milk composition were unaffected, however, the second group 
supplemented with 11 g/d of Met hydroxy analog (MHA®) showed significant 
increases in C4:0, C18:1n9c, C21:0 and UFA but decreases in C18:3n3 and SFA, when 
compared to the control group. The third group supplemented with 22 g/d of Met 
hydroxy analog (MHA®) also showed significant increases in C4:0 and C21:0 when 
compared to the control group. 
The second experiment was to investigate the effects of feeding Met hydroxy 
analog (MHA®) plus MINTREX® Dairy on performance of lactating dairy cows. 
Twenty four Holstein Friesian crossbred lactating dairy cows, averaging 38.8 ± 5.9 
days in milk, 16.6 ± 1.13 kg of milk and 402 ± 16 kg body weight were stratified and 
randomly assigned into two treatments of 12 cows each. The treatments were control 
and 22 g/d of MHA® + 14 g/d of MINTREX® Dairy supplementation. Performance 
parameters showed that DM and CP intakes, live weight change, milk yield, milk 
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